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Josep Pernau i Riu
Vicedegà lr
Salvador Alsius i Clavera
Vicedegà 2n
Enric Matarrodona i Puigdemont
Vicedegà 3r
Carles Abelló i Alfonso
Vicedegà 4t
Pau Echauz i Fort
Vicedegà 5è
Xavier Foz i Sala
Secretari
Antoni Ribas i Beltran
Tresorera
Maria Goretti Palau i Sicart
Vocals
Carme Basté i Pascual
Joaquim Coca i Edo
Rosa Maria Piñol i Soler
Pere Madrenys i Caballé
Milagros Pérez Oliva
Montserrat Novell i Gusart
Agustí Pons i Mir
Jesús Riverola i Massó
Josep Maria Martí i Martí
Mercè Cabanas i Solà
Josep Ramon González Cabezas
Francesc Domènech Rull
Núria Nogueras i Baró
Rafael Seguí i López
Pilar Calvo Gómez
Julià Castelló i Jano
Josep Maria Huertas Claveria
Josep Fernández Encinas
Gerent: Àngel Jiménez









> informadors de la Casa Reial
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Darreres novetats de periodistes
38
FOTOPERIODISTES
Paul Jenks i Sandra Balcells
40
DIA A DIA
L'actualitat periodística del mes de març
- Periodistes catalans que
treballen a Madrid
— £co 24 horast Neix a Barcelona
Jian amb voluntat popula.




Són "los catalanes" o
"los polacos", segons
qui els tracti. En aquest
número de Capçalera
els periodistes catalans
que treballen a la
capital expliquen les
senes vivències.
Els
(IL·LUSTRACIÓ PORTADA:
RAI FERRER)
